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A Embrapa Agropecuária Oeste desenvolve o projeto "Comunicação 
para o Desenvolvimento Sustentável: a mudança depois do 
olhar", que  visa aumentar a percepção da comunidade - como  
professores, acadêmicos, jovens produtores - sobre as questões 
ambientais, através de trilhas ecológicas na Embrapa Agropecuária 
Oeste, em Dourados, MS. O projeto está sendo realizado em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Dourados, através do Instituto de Meio 
Ambiente de Dourados - IMAM. Neste trabalho destaca-se a  
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS, que utilizou as 
trilhas para realizar estudos ornitológicos na área, entre outros. Como 
resultado foi encontrada a siricora-mirim (Laterallus viridis), também 
conhecida como sanã-castanha, pequena saracura da família 
Rallidae. 
Esta publicação tem por objetivo documentar a ocorrência de L. viridis 
na região sul do Estado de Mato Grosso do Sul, informação de grande 
relevância para a comunidade científica e para o incremento dos 
estudos ornitológicos na região.
Apresentação
Mário Artemio Urchei
Chefe-Geral 
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Introdução
Um dos grupos animais mais bem estudados no Brasil é o das 
aves (Primack & Rodrigues, 2002), porém em Mato Grosso do 
Sul os estudos ornitológicos ainda são escassos, 
principalmente na Região Sul do Estado; assim, é importante 
notificar a ocorrência de novas aves e expansões na distribuição 
de algumas espécies.
A siricora-mirim (Laterallus viridis), também conhecida como 
sanã-castanha, é uma pequena saracura com cerca de 18cm, 
pertencente à família Rallidae. Possui as partes superiores 
pardo-oliváceas, alto da cabeça e partes inferiores ferrugem, 
lados da cabeça cinzentos e pernas vermelhas. 
Consiste em uma espécie singular no seu gênero, por sua 
adaptação a ambientes secos. De acordo com Sick (2001), vive 
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em campos de sapé e macega totalmente secos e em capoeira 
rala e seca, freqüentemente longe de qualquer fonte de água, o 
contrário das espécies congêneres, que habitam justamente 
pântanos bem alagados ou áreas próximas destes. Segundo 
Silva & Aleixo (1996), L. viridis também pode ser observada em 
brejos e banhados.
O comportamento dessa ave é pouco conhecido. Sabe-se que 
caminha entre a vegetação, é difícil de  ser visualizada e é 
registrada, freqüentemente, pela sua vocalização.
A siricora-mirim é encontrada nas Regiões Norte, Nordeste, 
Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil (Silva e Aleixo, 1996; 
Braz & Cavalcanti, 2001; Sick, 2001; Silveira & D'Horta, 2002; 
Pacheco et al., 1996; Souza, 2002; Pacheco & Olmos, 2005).
A espécie não tem registro conhecido na Região Sul do Brasil. 
Em Mato Grosso do Sul, trabalho desenvolvido pela 
1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  registrou a 
espécie no Município de Costa Rica, Região Leste do Estado. 
O objetivo deste trabalho foi registrar a ocorrência de siricora-
mirim num fragmento de mata da Embrapa Agropecuária Oeste, 
em Dourados, Região Sul de Mato Grosso do Sul.
Este trabalho é parte integrante de um projeto desenvolvido pela 
Embrapa Agropecuária Oeste  em Dourados, MS, 
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(1) Projeto Inventário da Diversidade Biológica do Complexo Jauru: subsídios à conservação e 
manejo. Universidade Federal de Mato Grosso do sul. Dados não publicados.
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"Comunicação para o Desenvolvimento Sustentável: a 
mudança depois do olhar", cujo objetivo é sensibilizar, através 
de visitas a trilhas ecológicas, a percepção da comunidade local 
com respeito aos problemas ambientais.
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Métodos
No dia 14 de maio de 2005, em levantamento a campo realizado 
num fragmento de mata (22°17'11"S e 54° 48'12"W) da 
Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, foram 
observados dois indivíduos caminhando numa vegetação de 
brejo, próximo à água. 
 Para confirmar o registro da espécie, em 25de junho de 2005 foi 
realizada uma viagem a campo.
No local onde a espécie havia sido registrada anteriormente, 
fez-se um playback. A vocalização utilizada para esta técnica foi 
extraída do CD Brasil 500 pássaros (Brasil..., 2000). Cerca de 20 
minutos depois que foi iniciada a técnica, ouviu-se a resposta e 
conseguiu-se registrar a presença de três indivíduos de L. 
viridis. Estes caminhavam próximos ao local onde foi emitido o 
som e vocalizavam mais forte que o som do playback. 
Por ser uma ave muito arisca, conseguiu-se registrar poucos 
momentos da espécie entre a vegetação fechada (Fig. 1). O 
canto foi gravado e passado para o programa Raven,  
confeccionando-se o sonograma (Fig. 2).
Assim, pôde-se documentar a presença da espécie no local de 
estudo e, com isso, concluir que a distribuição territorial de L. 
viridis chega até a Região Sul do Estado de Mato Grosso do Sul.
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Fig. 1. Laterallus viridis registrada em mata da Embrapa Agropecuária 
Oeste, em Dourados, MS, em 2005.
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Fig. 2. Sonograma de três indivíduos de Laterallus viridis observados 
em mata da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, MS, em 
2005.
Considerações Finais e 
Conclusão
Estudos ornitológicos no Estado de Mato Grosso do Sul ainda 
são escassos, principalmente na Região Sul do Estado. Dessa 
forma, à medida que novos estudos são realizados, a ocorrência 
de novas aves e expansões na distribuição de algumas 
espécies são esperadas.
Considera-se de extrema importância para a comunidade 
científica em geral a divulgação desses registros.
A espécie ocorre na Região Sul de Mato Grosso do Sul, no 
Município de Dourados.
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